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Актуальность темы исследования обусловлена нестабильностью 
современного этапа развития мировой экономики. Мировой финансовый 
кризис обострил проблемы многих стран. Конкурентоспособность 
государства является ответом на глобальный вызов, подушкой безопасности 
страны в период мировой турбулентности.  
Внешняя торговля является основой китайской экономики. С 2007 г. 
страна заняла место лидера в международной торговле. Доля Китая в мировом 
экспорте неуклонно растет. По этой причине представляет интерес выявление 
взаимосвязи между внешней торговлей данного государства и его внешней 
конкурентоспособностью.  
Данный аспект исследования внешней торговли Китая относительно 
мало изучен в литературе. Тем не менее, центр мирового социально-
экономического развития все больше смещается на Восток, где Китай 
начитает формировать и формулировать тренды и законы глобального 
развития. В связи с этим представляет интерес исследование опыта Китая и 
использования некоторых из его практик в качестве образца.  
Целью данной выпускной квалификационной работы является 
исследование внешней торговли как фактора конкурентоспособности 
экономики Китая.  
Поставленная цель определила необходимость решения следующих 
задач: 
1. Исследовать особенности развития внешней торговли Китая.  
2. Выделить методические подходы к оценке внешней торговли 
государства. 
3. Проанализировать динамику, а также географическую и товарную 
структуру внешней торговли Китая в 2014-2018 гг. 




5. Определить проблемы и перспективы развития внешней торговли 
Китая. 
Предметом исследования является внешняя торговля как фактор 
конкурентоспособности китайской экономики.  
Объектом исследования выступает экономика Китая. 
Теоретической и методической основой послужили труды китайских и 
зарубежных ученых в области экономики Китая (Cheng Guo, Chen Lu, Zhao 
Jelin (2019), Shi Y., Guo S., Sun P. (2017), Zhang, X. and Zhu, F. (2011), 
В.Б. Амирова, В.Г. Варнавского, Г.И. Чуфрина, И.В. Кудряшовой), внешней 
торговли (С.Н. Растворцевой, Н.Ф. Сивцовой), национальной и региональной 
конкурентоспособности (В.В. Перской, М.А. Эскиндарова, Н.Я. Калюжновой, 
Н.А. Гриневой, И.В. Пилипенко и других). 
В процессе исследования использовались следующие методы: 
- группировок,  
- сравнения,  
- индексный,  
- ретроспективный анализ,  
- логический анализ,  
- системный анализ, 
- комплексный анализ. 
Информационную базу исследования составили официальные данные 
Национального бюро статистики Китая, официальные данные и результаты 
исследований международных организаций (ЮНКТАД, Всемирного 
экономического форума, ВТО).  
В качестве временного периода определены 2014-2018 гг. 
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
развитии теории и методики внешней торговли и внешней 
конкурентоспособности государства, что может быть использовано для 




ГЛАВА 1. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАК ФАКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
1.1. Влияние внешней торговли на повышение внешней 
конкурентоспособности государства 
 
Под конкурентоспособностью государства понимается его 
способность достигнуть успеха в межстрановой конкурентной борьбе за 
факторы производства на основе эффективной реализации имеющегося 
потенциала с целью достижения высокого уровня жизни населения [39, с. 32]. 
В разрезе внешней торговли мы предлагаем выделять внутреннюю 
конкурентоспособность государства, под которой мы понимаем 
конкурентоспособность государства в процессе конкурентной борьбы с 
другими странами на внутренних рынках, и внешнюю 
конкурентоспособность, которая характеризует конкурентный успех страны 
на внешних рынках. Таким образом, внешняя конкурентоспособность страны 
представляет собой способность государства реализовывать товары и услуги 
на внешних рынках, наличие в экспорте значительного количества товаров и 
услуг, которые обеспечивают устойчивый платежный баланс страны. 
Внешняя конкурентоспособность является более высоким уровнем 
конкурентоспособности и предполагает наличие внутренней [38, с. 131]. 
Таким образом, эффективная внешняя торговля является одним из 
факторов конкурентоспособности государства, т.е. движущей силой 
национального развития, обеспечивающей эффективное использование 
имеющихся в стране ресурсов путем преобразования потенциальных 
возможностей в источники конкурентных преимуществ государства [39, с. 48]. 
Соответственно, чем динамичнее развитие внешней торговли 
государства, тем выше его внешняя конкурентоспособность.  
Ежегодные отчеты по глобальной конкурентоспособности публикует 
Всемирный экономический форум (далее - ВЭФ). Данная организация 
рассчитывает индекс глобальной конкурентоспособности 140 стран, по 
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которым имеются необходимые данные, и составляет рейтинг этих стран в 
соответствии с величиной индекса.  
Среди 98 индикаторов, входящих в состав индекса глобальной 
конкурентоспособности, на наш взгляд, к относящимся непосредственно к 
внешней торговле и оказывающим влияние на внешнюю 
конкурентоспособность страны через внешнюю торговлю, следует отнести: 
1. Показатели инфраструктуры: 
1.1. индекс автодорожного сообщения; 
1.2. качество дорог; 
1.3. плотность железнодорожных дорог; 
1.4. индекс воздушного сообщения; 
1.5. индекс водного сообщения; 
1.6. эффективность железнодорожного сообщения; 
1.7. эффективность работы морских портов; 
2. Умения и навыки: 
2.1. набор навыков выпускников; 
2.2. цифровые навыки населения; 
3. Товарные рынки:  
3.1. Налоги и субсидии как ограничители конкуренции; 
3.2. распространенность нетарифных барьеров; 
3.3. тарифные барьеры; 
3.4. запутанность пошлин; 
3.5. эффективность процедуры таможенной очистки; 
3.6. уровень конкуренции на рынке услуг; 
3.7. доступность торговли услугами. 
4. Рынок труда: 
4.1. Отсутствие ограничений в найме иностранной рабочей силы. 





6.1. Рост инновационных компаний; 
7. Способность к инновациям: 
7.1. Международные совместные изобретения; 
7.2. Расходы на исследования и разработки; 
7.3. Заявки на патенты; 
7.4. Заявки на торговые марки.  
Рассмотрев влияние внешней торговли на внешнюю 
конкурентоспособность государства, мы можем сделать ряд выводов. 
В разрезе внешней торговли мы предлагаем выделять внутреннюю и 
внешнюю конкурентоспособность государства. Последняя характеризует 
конкурентный успех страны на внешних рынках.  
Эффективная внешняя торговля является одним из факторов 
конкурентоспособности государства. Соответственно, чем динамичнее 
развитие внешней торговли государства, тем выше его внешняя 
конкурентоспособность.  
Ежегодные отчеты по глобальной конкурентоспособности публикует 
Всемирный экономический форум. Среди 98 индикаторов, входящих в состав 
индекса глобальной конкурентоспособности, на наш взгляд, к относящимся 
непосредственно к внешней торговле и оказывающим влияние на внешнюю 
конкурентоспособность страны через внешнюю торговлю, следует отнести те 
из них, которые относятся к показателям инфраструктуры, умениям и 
навыкам, товарным рынкам, рынку труда, емкости рынка, бизнес-динамике и 
способности к инновациям.  
 
1.2. Особенности развития внешней торговли Китая  
 
Прежде чем рассмотреть текущее состояние внешней торговли Китая, 
охарактеризуем особенности развития внешней торговли этого государства за 
последние десятилетия, которые и привели к современному статусу этой 
страны в качестве крупнейшего государства-экспортера в мире.  
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Информация об участии Китая в мировой торговле товарами в 1986 г., 
1996 г., 2006 г. и 2016 г. наглядно представлена на рисунке 1.1. 
 
Рис. 1.1. Участие Китая в глобальной торговой сети (торговля товарами) в 
определенные годы 1986-2016 гг. 
Источник: [17, с. 44]  
Примечания: Размеры узлов и толщина линий характеризует долю экспорта в мировом 
производстве. Цвет узлов и линий показывает долю продукции обрабатывающей 
промышленности в общем экспорте. Линии направлены по часовой стрелке. В случае, если 
экспорт конкретного узла меньше 5% мирового экспорта, линия не изображается. Под 
“Advanced Asia” понимаются в данном случае следующие территории: Австралия, Япония, 
Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань 
 
Охарактеризуем представленную на рисунке 1.1 информацию. В то 
время как в 1986 году участие Китая в мировой торговле товарами было 
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минимальным, и Китай, как и прочие развивающиеся страны, ограничивался 
экспортом сырья и энергоносителей, а основные торговые потоки были 
сосредоточены между развитыми странами, в 1996 году ситуация меняется. 
Динамично развивающиеся страны Азии (включая Китай) начинают играть 
более важную роль в международной торговле товарами, регион прекращает 
экспортировать исключительно сырьевые товары. Десять лет спустя 
расстановка сил меняется в связи с ростом значимости Китая в международной 
торговле, параллельно с укреплением внутри-европейских торговых связей. 
Примерно в это время Китай вытесняет Японию с лидирующих в азиатском 
регионе позиций (в 2004 г.), а в 2007 г. Китай становится крупнейшей страной-
экспортером в мире. В целом, это приводит к усилению позиций Восточной 
Азии в международной торговле. К 2016 году Китай, как и прочие динамично 
развивающиеся азиатские страны, еще больше увеличивает свою долю в 
мировом экспорте [17, с. 44]. 
Динамика развития мирового экспорта, а также доля Китая в мировом 
экспорте в 1948-2016 гг. представлены на рисунке 1.2. 
 
 
Рис. 1.2. Мировой экспорт по избранным группам стран и Китаю в 1948-
2016 гг. (в трлн. долл. США и процентах) 
Источник: [17, с. 41]  
Проанализируем информацию, представленную на рисунке 1.2. К 
середине 1990-х годов доля НИС первой волны достигла 10% мирового 
экспорта, стабилизировавшись на этом уровне в последующие десятилетия. 
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Столь стремительное развитие внешней торговле в Восточной и Юго-
Восточной Азии было обусловлено ориентацией на экспорт и планомерным 
реинвестированием прибыли в тех секторах промышленности, которые 
представляли интерес для государства. Помимо этого, успех принесли такие 
меры, как стимулирование структурных изменений, переориентация с 
сырьевого экспорта на трудоемкое производство и экспорт соответствующей 
продукции, а впоследствии на технологические производство и экспорт 
соответствующей продукции, а также на большее глубокое проникновение на 
северные рынки. С некоторым запаздыванием, Китай применил ту же 
стратегию. При этом масштабы и скорость реализации Китаем подобной 
стратегии были несравнимо большими, что реализованные ранее другими 
странами. Также Китай более активно задействовал государственные 
предприятия. В результате, китайский экспорт вырос с менее 2% от мирового 
экспорта в середине 1980-х годов, до более 13% мирового экспорта в 2016 г.  
В качестве объяснения подобного взлета экспорта Китая (как самого 
динамичного среди НИС первой волны) называлось сокращение доли 
развитых стран в мировом экспорте с ¾ мирового товарного экспорта в 1986 г. 
до чуть более ½ в 2016 г. Этот спад был практически полностью вызван 
относительным сокращением потоков международной торговли «Север-
Север», которые сократились с более, чем 60% мировой торговли до менее 
40% мировой торговли за тот же период. Тем не менее, данное обстоятельство 
не повлияло на экспорт остальных стран, доли которых остались теми же, либо 
даже сократились, за исключением периода роста цен на сырьевых рынках, 
что привело к росту экспорта этих стран.  
Помимо роста потоков международной торговли по направлению «Юг-
Юг» на протяжении рассматриваемого периода, прослеживается структурная 
перестройка азиатского полюса мировой торговли, прежде всего за счет 
ускорения темпов экономического роста Китая и его структурной 
трансформации (см. рис. 1.1). Последнее обстоятельство повлияло на 
развивающиеся страны в форме возросшего спроса на сырье [17, с. 41-45]. 
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Рисунок 1.3 иллюстрирует географическую структуру экспорта 
высокотехнологичной продукции за период 1990-2016 гг.  
 
  высокотехнологичная продукция, произведенная средне- и 
высококвалифицированной рабочей силой (в процентах) 
 подвергшееся первичной переработке сырье и продукция, произведенная 
низкоквалифицированной рабочей силой (в процентах) 
  сырье, не подвергшееся переработке (в процентах) 
 объем экспорта, трлн. долл. США (правая шкала) 
Рис. 1.3. Структура экспорта в соответствии с технологическим уровнем, 
избранные развивающиеся регионы, 1990-2016 гг. (в процентах и трлн. долл. 
США) 
Источник: [17, с. 48] 
Рассмотрим представленные на рисунке 1.3 данные. Для НИС первой 
волны и Китая характерны тенденции к увеличению доли 
высокотехнологичной продукции. Так, доля высокотехнологичной продукции 
в китайском экспорте за последние 26 лет выросла в два раза. При этом доля 
сырьевой продукции в общем китайском экспорте за тот же период 
драматически сократилась. Напротив, экспорт стран Африки и Западной Азии 
носит преимущественно сырьевой характер. Страны Латинской Америки и 
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оставшиеся страны Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии занимают 
промежуточное положение между этими двумя крайними тенденциями.  
Новейшей тенденцией мировой торговли является взлет мировой 
электронной торговли товарами. Проанализируем позиции Китая в данном 
секторе. 
Географическая структура мировой электронной торговли отражена на 
рисунке 1.4.  
 
Рис. 1.4. Географическая структура мировой электронной торговли в 2015 г. 
(по суммам сделок, в процентах) 
Источник: [28, с. 51]  
Примечание: Данные охватывают сделки B2B и B2C.  
Рассмотрим представленные на рисунке 1.4 данные. В соответствии с 
рисунком 1.4 и данными ЮНКТАД, лидерами в мировой электронной 
торговле в 2015 г. являлись пять стран: США, Япония, Китай, Республика 
Корея и Германия, на долю которых приходилось более 50% электронной 
торговли мира. На долю десятки лидеров приходилось 64% мировой 
электронной торговли. При этом Китай называют крупнейшим рынком 
электронной торговли в мире. Сумма розничных онлайн сделок в 2015 г. 
составила 622 млрд. долл. США, включая более 40% от мировых расходов на 
электронную торговлю [28, с. 51]. В 2017 г. китайская компания Алибаба стала 
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крупнейшей в мире в сфере розничной электронной торговли, несмотря на то, 
что большая часть сделок была ориентирована на внутренний рынок (рис. 1.5). 
 
 
Рис. 1.5. Выручка компании Алибаба по видам деятельности и регионам в 
2016-2017 гг. (в процентах) 
Источник: [28, с. 56] 
Рассмотрев особенности развития внешней торговли Китая, мы можем 
сделать ряд выводов.  
В 1986 году участие Китая в мировой торговле товарами было 
минимальным, и Китай, как и прочие развивающиеся страны, ограничивался 
экспортом сырья и энергоносителей. В 2004 году Китай вытесняет Японию с 
лидирующих в азиатском регионе позиций, а в 2007 г. Китай становится 
крупнейшей страной-экспортером в мире. К 2016 году Китай еще больше 
увеличивает свою долю в мировом экспорте. 
Такие результаты были достигнуты Китаем за счет ориентации на 
экспорт и планомерного реинвестирования прибыли в тех секторах 
промышленности, которые представляли интерес для государства. Помимо 
этого, успех принесли такие меры, как стимулирование структурных 
изменений, переориентация с сырьевого экспорта на трудоемкое производство 
и экспорт соответствующей продукции, а впоследствии на технологические 
производство и экспорт соответствующей продукции. Также Китай активно 
задействовал государственные предприятия. В результате, китайский экспорт 
вырос с менее 2% от мирового экспорта в середине 1980-х годов, до более 13% 
мирового экспорта в 2016 г.  
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В качестве объяснения подобного взлета экспорта Китая называлось 
сокращение доли развитых стран в мировом экспорте с ¾ мирового товарного 
экспорта в 1986 г. до чуть более ½ в 2016 г.  Тем не менее, данное 
обстоятельство не повлияло на экспорт остальных стран, доли которых 
остались теми же, либо даже сократились.  
Для Китая характерны тенденции к увеличению доли 
высокотехнологичной продукции. Так, доля высокотехнологичной продукции 
в китайском экспорте за последние 26 лет выросла в два раза. При этом доля 
сырьевой продукции в общем китайском экспорте за тот же период 
драматически сократилась.  
Новейшей тенденцией мировой торговли является взлет мировой 
электронной торговли товарами. Лидерами в мировой электронной торговле в 
2015 г. являлись пять стран: США, Япония, Китай, Республика Корея и 
Германия, на долю которых приходилось более 50% электронной торговли 
мира. При этом Китай называют крупнейшим рынком электронной торговли в 
мире. Сумма розничных онлайн сделок в 2015 г. составила 
622 млрд. долл. США, включая более 40% от мировых расходов на 
электронную торговлю. В 2017 г. китайская компания Алибаба стала 
крупнейшей в мире в сфере розничной электронной торговли, несмотря на то, 
что большая часть сделок была ориентирована на внутренний рынок. 
 
1.3. Методические подходы к оценке состояния внешней торговли 
государства 
 
При оценке состояния внешней торговли государства мы предлагаем 
использовать следующие показатели: экспортной, импортной и 
внешнеторговой квот, коэффициента покрытия импорта экспортом, степени 
вовлеченности страны в систему МРТ, коэффициента международной 
конкурентоспособности, экспорта, импорта и внешнеторгового оборота на 
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душу населения. Алгоритм расчета данных показателей приводится в 
таблице 1.1. 
Таблица 1.1 
Показатели оценки внешней торговли государства 






где: Э – экспорт государства, долл. США; 





































где: Ч – численность населения государства, чел. 













Составлено по данным: [37, с. 29; 58, с. 181] 
Рассмотрим показатели, приведенные в таблице 1.1, подробнее.  
Значимость экспорта, импорта и внешнеторгового оборота для 
экономики государства характеризуются показателями экспортной, 
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импортной и внешнеторговой квот, которые рассчитываются как отношения, 
экспорта, импорта и внешнеторгового оборота к ВВП.  
Коэффициент покрытия импорта экспортом, который представляет 
собой отношение экспорта государства к импорту и характеризует 
достаточность внешнеторговой самообеспеченности государства, а также 
показывает, покрывает ли экспорт импорт.  
Чем ближе значение показателя степени вовлеченности государства в 
систему МРТ, рассчитываемого как отношение внешнеторгового оборота 
государства к ВВП,  к 1, тем более активно государство участвует в 
международном разделении труда.  
Отрицательные значения коэффициента международной 
конкурентоспособности, который рассчитывается как отношение разности 
экспорта и импорта к внешнеторговому обороту государства, характеризуют 
уменьшение доли экспорта во внешнеторговом обороте.   
Рассмотрев методические подходы к оценке состояния внешней 
торговли страны, мы пришли к выводу, что детально оценить состояние 
внешней торговли государства позволит применение следующих показателей: 
экспортной, импортной и внешнеторговой квот, коэффициента покрытия 
импорта экспортом, степени вовлеченности страны в систему МРТ, 
коэффициента международной конкурентоспособности, экспорта, импорта и 
внешнеторгового оборота на душу населения. 
Исследовав внешнюю торговлю как фактор национальной 
конкурентоспособности, мы пришли к выводу, что эффективная внешняя 
торговля является одним из факторов конкурентоспособности государства. 
Соответственно, чем динамичнее развитие внешней торговли государства, тем 
выше его внешняя конкурентоспособность. Нами были выбраны ряд 
показателей глобального индекса конкурентоспособности, относящиеся к 
внешней торговле (показатели инфраструктуры, умения и навыки, товарные 




За счет ориентации на экспорт и планомерного реинвестирования 
прибыли в тех секторах промышленности, которые представляли интерес для 
государства, китайский экспорт вырос с менее 2% от мирового экспорта в 
середине 1980-х годов, до более 13% мирового экспорта в 2016 г.  
Для оценки внешней торговли государства мы отобрали следующие 
показатели: экспортную, импортную и внешнеторговую квоты, коэффициент 
покрытия импорта экспортом, степень вовлеченности страны в систему МРТ, 
коэффициент международной конкурентоспособности, экспорт, импорт и 











ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
КИТАЯ 
 
2.1. Анализ динамики показателей внешней торговли Китая  
в 2014-2018 гг. 
 
Выявим основные тенденции развития внешней торговли Китая на 
современном этапе путем анализа текущего состояния внешней торговли, а 
также динамики основных показателей внешней торговли данного 
государства.  
С этой целью будем использовать следующие экономико-
статистические методы: 
- проанализируем абсолютные показатели текущего состояния внешней 
торговли Китая: объемы экспорта, импорта, внешнеторгового оборота, 
внешнеторговое сальдо; 
- оценим относительные показатели текущего состояния внешней 
торговли – индексы роста и прироста экспорта и импорта; коэффициент 
покрытия экспортом импорта, коэффициент международной 
конкурентоспособности; 
- рассчитаем показатели интенсивности – экспортную, импортную и 
внешнеторговую квоты; показатели экспорта, импорта и внешнеторгового 
оборота на душу населения. 
В качестве базы для расчетов используются статистические показатели 
экономического развития Китая, а также основные показатели внешней 
торговли Китая, предоставленные Национальным бюро статистики Китая, за 
период 2014-2018 гг.  
Основные показатели внешней торговли Китая и результаты расчетов 
представлены в таблице 2.1.   
Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о неустойчивости динамики 





Показатели внешней торговли Китая в 2014-2018 гг.  
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Внешнеторговый 
оборот (млн. долл. 
США) 
4623038,04 4107137,86 3685557,00 3953033,00 4301527,00 
Темп роста 
внешнеторгового 
оборота, в процентах 
  88,84 89,74 107,26 108,82 
Темп прироста 
внешнеторгового 
оборота, в процентах 
  -11,16 -10,26 7,26 8,82 
Экспорт (млн. долл. 
США) 
2487400,74 2263371,33 2097631,00 2273468,00 2342293,00 
Темп роста экспорта, 
в процентах 




  -9,01 -7,32 8,38 3,03 
Импорт (млн. долл. 
США) 
2135637,29 1843792,94 1587926,00 1679564,00 1959235,00 
Темп роста импорта, 
в процентах 




  -13,67 -13,88 5,77 16,65 
Внешнеторговое 
сальдо (млн. долл. 
США) 
351763,45 419578,39 509705,00 593903,73 383058,05 
ВВП (100 млн. 
юаней) 
900309,50 820754,30 740060,80 685992,90 641280,60 
Внешнеторговый 
оборот (100 млн. 
юаней) 
305050,36 278099,24 243386,46 245502,93 264241,77 
Экспорт  (100 млн. 
юаней) 
164176,68 153309,43 138419,29 141166,83 143883,75 
Импорт  (100 млн. 
юаней) 
140873,69 124789,81 104967,17 104336,10 120358,03 
Внешнеторговая 
квота, в процентах 
16,94 15,44 13,52 13,63 14,68 
Экспортная квота, в 
процентах 
18,24 17,03 15,37 15,68 15,98 
Импортная квота, в 
процентах 









Окончание табл. 2.1 










0,08 0,10 0,14 0,15 0,09 
Экспорт на душу 
населения, долл. 
США 
1712,43 1653,89 1517,04 1628,23 1782,60 
Импорт на душу 
населения, долл. 
США 
1432,38 1221,84 1148,42 1326,39 1530,51 
Внешнеторговый 
оборот на душу 
населения, долл. 
США 
3144,80 2875,73 2665,46 2954,61 3313,10 
Рассчитано по данным: [6]  
Так, темпы прироста внешнеторгового оборота, экспорта и импорта за 
рассматриваем период имели как положительные, так и отрицательные 
значения, что представлено на рисунке 2.1.  
 
Рис. 2.1. Показатели темпа роста экспорта, импорта и внешнеторгового 
оборота Китая в 2015-2018 гг., в процентах к предыдущему году 
Составлено по данным: [6]  
При этом рисунок 2.1 подчеркивает положительную динамику в части 
показателей «темп роста экспорта», «импорта» и «внешнеторгового оборота» 







2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп роста экспорта, в процентах
Темп роста импорта, в процентах
Темп роста внешнеторгового оборота, в процентах
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Положительные значения показателя внешнеторгового сальдо, 
нашедшие отражение на рисунке 2.2, указывают на отсутствие зависимости 
государства от зарубежных товаров. 
 
Рис. 2.2. Внешнеторговое сальдо Китая в 2014-2018 гг.  
(млн. долл. США) 
Составлено по данным: [6] 
Как видно из рисунка 2.2, китайские производители производят и 
реализуют за рубеж товаров на большие суммы, чем закупают иностранных 
товаров местные потребители. 
На рисунке 2.3 представлена динамика показателей экспортной, 
импортной и внешнеторговой квот за 2014-2018 гг. 
 
Рис. 2.3. Показатели внешнеторговой, экспортной и импортной квот Китая в 
2014-2018 гг., в процентах 





























2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Внешнеторговая квота, в процентах Экспортная квота, в процентах
Импортная квота, в процентах
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Как видно из рисунка 2.3, в 2014-2018 гг. среднегодовые показатели 
экспортной квоты составляли 19,73 %, импортной квоты – 15,8 %, 
внешнеторговой квоты – 17,76 %. Т.е. экспорт и импорт государства 
составляют около 1/5 ВВП страны, что свидетельствует о важности внешней 
торговли для развития государства. 
Коэффициент покрытия импорта экспортом (см. табл. 2.1) составлял на 
протяжении рассматриваемого периода 1,16-1,35. Это свидетельствует о 
высоком уровне внешнеторговой обеспеченности страны – экспорт покрывает 
импорт.  
Среднегодовой показатель степени вовлеченности в систему МРТ 
превышает 0,3, что подтверждает активное участие Китая в международном 
разделении труда. 
На протяжении рассматриваемого периода коэффициент 
международной конкурентоспособности отличался нестабильной динамикой. 
Превышение среднегодовых темпов прироста импорта (12,21%) по 
отношению к среднегодовым темпам роста экспорта (7,13%) привели к росту 
значимости импорта во внешнеторговом обороте страны. 
Динамика показателей экспорта, импорта и внешнеторгового оборота на 
душу населения на протяжении рассматриваемого периода имела плавающий 
характер, колеблясь вокруг среднего значения 1658,84 долл. США (экспорт на 
душу населения), 1331,91 долл. США (импорт на душу населения), 
2990,74 долл. США (внешнеторговый оборот на душу населения). 
Проанализировав динамику показателей внешней торговли Китая в 
2014-2018 гг., мы пришли к следующим выводам. На протяжении 
рассматриваемого периода наблюдалась неустойчивая динамика развития 
основных показателей внешней торговли. Отсутствие зависимости страны от 
импорта подтверждается положительными значениями показателя 
внешнеторгового сальдо, высокими значениями коэффициента покрытия 
импорта экспортом. Важность внешней торговли и активное участие страны в 
международном разделении труда подтверждается высокими значениями 
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показателей экспортной, импортной и внешнеторговой квот, показателем 
степени участия страны в системе МРТ. Динамика показателей экспорта, 
импорта и внешнеторгового оборота на душу населения имела относительно 
стабильный характер.  
 
2.2. Анализ географической и товарной структуры внешней торговли 
Китая в 2014-2018 гг. 
 
В целях адекватной оценки текущего состояния внешней торговли 
Китая, выявления тенденций и проблем ее развития проанализируем 
географическую и товарную структуру внешней торговли за период 2014-
2018 гг. 
Для начала оценим изменения, произошедшие в товарной структуре 
экспорта Китая за последние пять лет (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 
Товарная структура экспорта Китая в 2014-2018 гг. 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Товарный экспорт, 
млн. долл. США, в 
том числе:  
2342293 2273468 2097631 2263371,33 2487400,74 
Экспорт аграрно-
сырьевой продукции, 
млн. долл. США, в 
том числе:  
112692,13 103927,11 105186,79 117733,19 135085,83 
Экспорт 
продовольственных 
товаров, млн. долл. 
США 
58913,62 58154,36 61097,65 62626,14 65472,62 
Экспорт минеральных 
продуктов, смазочных 
материалов,  млн. 
долл. США 




млн. долл. США, в 
том числе: 




млн. долл. США 
134543,23 129579,57 121928,76 141293,46 167525,37 
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Окончание табл. 2.2 




продукции из резины, 
полезных 
ископаемых, 
металлов, млн. долл. 
США 
400224,21 391017,71 351244,68 368564,14 404753,06 
Экспорт 
машиностроительной 
продукции, млн. долл. 
США 






622061,62 587444,66 529488,41 547691,71 565814,15 
Экспорт прочей 
продукции, млн. долл. 
США 
21599,96 20251,97 22786,05 25477,63 28966,08 
Составлено по данным: [6] 
Для большей наглядности данные об удельном весе отдельных товарных 
групп в общем экспорте за 2014 г. и 2018 г. представлены на рисунке 2.4.  
Анализ данных, представленных в таблице 2.2 и на рисунке 2.4., 
позволил нам сделать ряд выводов. Так, экспорт Китая представлен 
преимущественно экспортом продукции обрабатывающей промышленности, 
экспорт аграрно-сырьевой продукции незначителен (в среднем 95% и 5% 
соответственно). При этом за рассматриваемый период наблюдалось 
незначительное снижении доли первого и незначительное увеличение доли 
второго. В экспорте аграрно-сырьевой продукции преобладают экспорт 
продовольственных товаров (в среднем 2,7%) и экспорт минеральных 
продуктов и смазочных материалов (в среднем 1,5%), при этом доли данных 
товарных групп имели за последние пять лет тенденцию к незначительному 









Рис. 2.4. Товарная структура экспорта Китая в 2014 г. и 2018 г. 
Составлено по данным: [6] 
Экспорт продукции обрабатывающей промышленности представлен 
предпочтительно продукцией химической промышленности (средняя доля за 
период – 6%), продукции легкой промышленности, продукции из резины, 
полезных ископаемых и металлов (16,7%), машиностроительной продукции 
(47,1%), прочей продукции обрабатывающей промышленности (24,9%). При 
этом по первой и третьей из вышеперечисленных товарных групп 
наблюдалось увеличение их доли в общем экспорте (на 0,3% и 1,4% 
соответственно), а по второй и четверной товарной группе – уменьшение (на 
0,3% и 1,6% соответственно). 
Данные о товарной структуре импорта Китая за последние пять лет 





Товарная структура импорта Китая в 2014-2018 гг. 
Показатель 2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Товарный импорт, млн. 
долл. США, в том 
числе:  
1959235 1679564 1587926 1843792,94 2135637,29 
Импорт аграрно-
сырьевой продукции, 
млн. долл. США, в том 
числе:  
646939,89 472057,17 441054,92 579638,43 701612,51 
Импорт 
продовольственных 
товаров, млн. долл. 
США 
46826,87 50500,98 49156,37 54314,26 64800,71 
Импорт непищевого 
сырья, млн. долл. США 
269642,04 209709,88 202544,71 261000,05 272208,68 
Импорт минеральных 
продуктов, смазочных 
материалов,  млн. долл. 
США 




долл. США, в том 
числе: 









продукции из резины, 
полезных ископаемых, 
металлов, млн. долл. 
США 
172369,11 133011,03 121919,98 135147,27 151452,17 
Импорт 
машиностроительной 
продукции, млн. долл. 
США 






139708,4 134692,5 126141,24 134331,87 143759,33 
Импорт прочей 
продукции, млн. долл. 
США 
82764,16 86119,92 76868,1 66078,86 75606,64 
Составлено по данным: [6] 
Для большей наглядности данные об удельном весе отдельных товарных 




Рис. 2.5. Товарная структура импорта Китая в 2014 г. 
Составлено по данным: [6] 
 
Рис. 2.6. Товарная структура импорта Китая в 2018 г. 
Составлено по данным: [6] 
Анализ данных, представленных в таблице 2.3 и на рисунках 2.5 и 2.6, 
позволил нам сделать ряд выводов. Доли импорта аграрно-сырьевой 
продукции и продукции обрабатывающей промышленности в общем импорте 
на протяжении всего рассматриваемого периода составляли соответственно 
1/3 и 2/3. В импорте аграрно-сырьевой продукции наибольшую долю занимает 
импорт минеральных продуктов, смазочных материалов и импорт непищевого 
сырья (по обеим товарным группам, как видно из рис. 2.5, 2.6, за последние 
пять лет наблюдался незначительный рост). В импорте обрабатывающей 








Импорт продовольственных товаров, млн. долл. США
Импорт непищевого сырья, млн. долл. США
Импорт минеральных продуктов, смазочных 
материалов,  млн. долл. США
Импорт продукции химической промышленности, 
млн. долл. США
Импорт продукции легкой промышленности, 
продукции из резины, полезных ископаемых, 
металлов, млн. долл. США











товаров, млн. долл. США
Импорт непищевого сырья, млн. 
долл. США
Импорт минеральных продуктов, 
смазочных материалов,  млн. долл. 
США
Импорт продукции химической 
промышленности, млн. долл. США
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продукции, импорт продукции химической промышленности и импорт 
продукции легкой промышленности, продукции из резины, полезных 
ископаемых, металлов (средняя доля за период – 39,7%, 10,3% и 7,8%). По 
каждой из этих групп наблюдался незначительный рост за рассматриваемый 
период. 
Рассмотрим географическую структуру экспорта Китая в 2014-2017 гг. 
(табл. 2.4). 
Таблица 2.4 
Географическая структура экспорта Китая по регионам и ключевым странам-





2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 
Азия 118838071 114009975 104111685 109634007 
Гонконг 36307714 33046279 28725302 27921137 
Индия 5421742 5822803 5841534 6804225 
Япония 14939134 13561644 12941000 13725893 
Малайзия 4635339 4398039 3767178 4171228 
Сингапур 4891117 5194244 4451167 4501930 
Республика 
Корея 
10033345 10128638 9372895 10270378 
Вьетнам 6373001 6601702 6110413 7161725 
Тайвань 4627662 4489247 4024120 4397853 
Африка 10603475 10854050 9227200 9471762 
Европа 43882482 40324061 38991655 42897540 
Великобритания 5714114 5956707 5572079 5671352 
Германия 7270305 6915483 6525905 7113440 
Нидерланды 6492852 5945338 5745937 6713167 
Россия 5367694 3475688 3735577 4283060 
Латинская 
Америка 
13622356 13209660 11393614 13081617 
Северная 
Америка 
42625673 43900170 41284094 46124082 
США 39606255 40921390 38527101 42973038 
Океания 4657213 5048906 4754871 5126407 
Австралия 3914595 4030651 3732740 4143823 
 
Составлено по данным: [6] 
Наглядно данные о вкладе каждого из регионов мира в экспорт Китая в 
2014 г. и 2017 г. отражены на рисунке 2.7. 
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2014 г. 2017 г. 
  
Рис. 2.7. Географическая структура экспорта Китая по регионам в 2014 г. и в 
2017 г. (в процентах)  
Составлено по данным: [6] 
Анализ данных, представленных в таблице 2.4 и на рисунке 2.7, 
позволил нам сделать ряд выводов. Основным регионом-партнером на 
протяжении рассматриваемого периода являлась Азия, доля которой 
сократилась с 51% до 49%. Вторыми по величине партнерами являлись Европа 
(с долей в 19%) и Северная Америка, вклад которой в китайский экспорт 
увеличился с 18% до 20%. Доли Латинской Америки, Африки и Океании на 
протяжении рассматриваемого периода оставались неизменными и менее 
значительными – 6%, 4% и 2% соответственно.  
В десятку основных стран-потребителей китайского экспорта за 
рассматриваемый период входили: США, Гонконг, Япония, Республика 
Корея, Вьетнам, Германия, Индия, Нидерланды, Великобритания, Сингапур. 
При этом доля абсолютного лидера-США в 9,5 раз превышала долю 
Сингапура в китайском экспорте (данные за 2017 г.).  







Географическая структура импорта Китая по регионам и ключевым странам-
партнерам в 2014-2017 гг. (в 10000 долл. США)  
Регион/ 
крупнейшие 
партнеры в регионе 
2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 
Азия 108509736 95430936 90579344 103018441 
Япония 16292051 14290257 14567069 16579401 
Малайзия 5565224 5327733 4926964 5442614 
Республика Корея 19010877 17450608 15897453 17755315 
Тайланд 3833193 3716875 3853234 4159608 
Вьетнам 1990640 2983175 3717160 5037462 
Тайвань 15200713 14320422 13884723 15596059 
Африка 11563138 7025827 5668990 7592715 
Ангола 3110602 1600161 1396612 2069871 
Южная Африка 4456813 3015141 2222889 2438860 
Европа 33613073 29306508 28784681 32713136 
Германия 10501277 8762336 8610903 9694011 
Россия 4159351 3325866 3226015 4139029 
Латинская 
Америка 12705397 10379664 10307123 12777394 
Бразилия 5165322 4408936 4585505 5885716 
Северная 
Америка 18430760 17411304 15288329 17450192 
США 15906100 14780907 13444514 15394552 
Океания 10946708 8286474 8061357 10789470 
Составлено по данным: [6] 
Наглядно данные о вкладе каждого из регионов мира в импорт Китая в 
2014 г. и 2017 г. отражены на рисунке 2.8. 
2014 г. 2017 г. 
  
Рис. 2.8. Географическая структура импорта Китая по регионам в 2014 г. и в 
2017 г. (в процентах)  
Составлено по данным: [6] 
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Анализ данных, представленных в таблице 2.5 и на рисунке 2.8, 
позволил нам сделать ряд выводов. Основным регионом-партнером на 
протяжении рассматриваемого периода являлась Азия, доля которой 
увеличилась с 55% до 56%. Вторым по величине партнером являлась Европа, 
доля которой в китайском импорте увеличилась с 17% до 18%. Доли Северной 
и Латинской Америк и Океании на протяжении рассматриваемого периода 
оставались неизменными и менее значительными – 9%, 7% и 6% 
соответственно. Незначительно сократилась доля Африки – с 6% до 4%. 
В десятку основных стран-экспортеров в Китай вошли: Республика 
Корея, Япония, Тайвань, США, Германия, Бразилия, Малайзия, Вьетнам, 
Тайланд и Россия.  
Проанализировав товарную и географическую структуру внешней 
торговли Китая в 2014-2018 гг., мы можем сделать ряд выводов. Так, экспорт 
Китая представлен преимущественно экспортом продукции обрабатывающей 
промышленности, экспорт аграрно-сырьевой продукции незначителен (в 
среднем 95% и 5% соответственно). В экспорте аграрно-сырьевой продукции 
преобладают экспорт продовольственных товаров (в среднем 2,7%) и экспорт 
минеральных продуктов и смазочных материалов (в среднем 1,5%). Экспорт 
продукции обрабатывающей промышленности представлен предпочтительно 
продукцией химической промышленности (средняя доля за период – 6%), 
продукции легкой промышленности, продукции из резины, полезных 
ископаемых и металлов (16,7%), машиностроительной продукции (47,1%), 
прочей продукции обрабатывающей промышленности (24,9%).  
Доли импорта аграрно-сырьевой продукции и продукции 
обрабатывающей промышленности в общем импорте на протяжении всего 
рассматриваемого периода составляли соответственно 1/3 и 2/3. В импорте 
аграрно-сырьевой продукции наибольшую долю занимает импорт 
минеральных продуктов, смазочных материалов и импорт непищевого сырья. 
В импорте обрабатывающей промышленности наибольшую долю занимает 
импорт машиностроительной продукции, импорт продукции химической 
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промышленности и импорт продукции легкой промышленности, продукции из 
резины, полезных ископаемых, металлов (средняя доля за период – 39,7%, 
10,3% и 7,8%). 
С позиции экспорта основным регионом-партнером на протяжении 
рассматриваемого периода являлась Азия, доля которой сократилась с 51% до 
49%. Вторыми по величине партнерами являлись Европа (с долей в 19%) и 
Северная Америка, вклад которой в китайский экспорт увеличился с 18% до 
20%. В десятку основных стран-потребителей китайского экспорта за 
рассматриваемый период входили: США, Гонконг, Япония, Республика 
Корея, Вьетнам, Германия, Индия, Нидерланды, Великобритания, Сингапур.  
С позиции импорта основным регионом-партнером на протяжении 
рассматриваемого периода являлась Азия, доля которой увеличилась с 55% до 
56%. Вторым по величине партнером являлась Европа, доля которой в 
китайском импорте увеличилась с 17% до 18%. Доли Северной и Латинской 
Америк и Океании на протяжении рассматриваемого периода оставались 
неизменными и менее значительными – 9%, 7% и 6% соответственно. 
 В десятку основных стран-экспортеров в Китай вошли: Республика 
Корея, Япония, Тайвань, США, Германия, Бразилия, Малайзия, Вьетнам, 
Тайланд и Россия.  
 
2.3. Взаимосвязь внешней торговли и внешней конкурентоспособности 
Китая 
 
В 2018 году Китай занял 28-е место в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности, заняв среди стран БРИКС первое место (в рейтинге 
за тот же период Россия заняла 43-е место, Индия – 58-е, Южная Африка – 67-
е и Бразилия – 72-е) [23, с. 27].  
В таблице 2.6 приведены позиции Китая в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности за последние пять лет.  
Как видно из таблицы 2.6, положение Китая в рейтинге является 




Место Китая в рейтинге глобальной конкурентоспособности в 2014-2018 гг. 
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 
Позиция в рейтинге 28 28 28 28 28 
 
Составлено по данным: [19; 20; 21; 22; 23] 
В качестве второй по величине экономики мира, первой с позиции 
внешней торговли, Китай находится в данный момент в критической точке, 
вследствие перехода на новую ступень экономического развития – меньшей 
опоре на инвестиции и экспорт и большей – на потребление и услуги. В этом 
контексте страна делает больший акцент на инновации. В связи с этим Китай 
по такой составляющей национальной конкурентоспособности, как 
способность к инновациям, уже занял в 2018 году 24 место в рейтинге, обогнав 
многие развитые страны, хотя еще и не достигнув уровня таких безусловных 
лидеров в этой сфере, как Германии, США и Швейцарии. Для того, чтобы 
достигнуть их уровня, Китаю необходимо поработать над такими слагаемыми 
инноваций, как разнообразие, сотрудничество и открытость. Два других 
конкурентных преимущества – инфраструктура (29-е место) и 
распространенность информационно-коммуникационных технологий (26-е 
место), связаны с величиной территории  [23, с. 27].  
Оценим внешнюю конкурентоспособность Китая через индикаторы 
национальной конкурентоспособности, имеющие отношение к внешней 
торговле, выбранные и перечисленные нами в работе ранее (табл. 2.7).  
Анализ данных, представленных в таблице 2.7, позволил нам сделать ряд 
выводов. Внешняя торговля и, соответственно, внешняя 
конкурентоспособность Китая, поддерживается следующими показателями: 
показателями инфраструктуры (морского, воздушного, автомобильного и 
железнодорожного сообщения), отдельными показателями качества и 
доступности рабочей силы, показателями способности к инновациям. Емкость 
рынка  (1-е место в мире) – это показатель, который обеспечивает устойчиво 
высокие позиции Китая в рейтинге. 
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При этом, следует отметить, что показатели, составляющие такое 
слагаемое конкурентоспособности Китая, как «товарные рынки» имеют 
относительно низкие значения (от 31-го до 124-го места по отобранным 
показателям), что совершенно не соответствует статусу Китая в качестве 
занимающего первое место в мире по экспорту.  
Таблица 2.7 
Позиции Китая в рейтинге глобальной конкурентоспособности в 2018 г. в 
разрезе внешней торговли (авторская выборка) 
Слагаемое 
конкурентоспособности 




1.1. индекс автодорожного сообщения 17 
1.2. качество дорог 42 
1.3. плотность железнодорожных дорог 58 
1.4. индекс воздушного сообщения 2 
1.5. индекс водного сообщения 1 
1.6. эффективность железнодорожного сообщения 25 
1.7. эффективность работы морских портов 48 
2. Умения и навыки: 
 
2.1. набор навыков выпускников 37 
2.2. цифровые навыки населения 45 
3. Товарные рынки 
3.1. Налоги и субсидии как ограничители 
конкуренции 
45 
3.2. распространенность нетарифных барьеров 57 
3.3. тарифные барьеры 124 
3.4. запутанность пошлин 44 
3.5. эффективность процедуры таможенной 
очистки 
31 
3.6. уровень конкуренции на рынке услуг 89 
3.7. доступность торговли услугами 74 
4. Рынок труда 
4.1. Отсутствие ограничений в найме иностранной 
рабочей силы 
36 
5. Емкость рынка 5.1. ВВП 1 
6. Бизнес-динамика 6.1. Рост инновационных компаний 39 
7. Способность к 
инновациям 
7.1. Международные совместные изобретения 45 
7.2. Расходы на исследования и разработки 18 
7.3. Заявки на патенты 32 
7.4. Заявки на торговые марки 45 
 
Составлено по данным: [23, с. 161] 
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Проанализировав взаимосвязь внешней торговли и внешней 
конкурентоспособности Китая, мы сделали ряд выводов. На протяжении 2014-
2018 гг. Китай занимает устойчивые позиции в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности (28-е место). В данный момент Китай делает акцент 
на инновациях, в связи с чем страна по такой составляющей национальной 
конкурентоспособности, как способность к инновациям, уже заняла в 
2018 году 24 место в рейтинге, обогнав многие развитые страны. 
Проанализировав отобранные нами индикаторы национальной 
конкурентоспособности, имеющие отношение к внешней торговле, мы 
пришли к выводу, что внешняя торговля и, соответственно, внешняя 
конкурентоспособность Китая, поддерживается следующими показателями: 
показателями инфраструктуры (морского, воздушного, автомобильного и 
железнодорожного сообщения), отдельными показателями качества и 
доступности рабочей силы, показателями способности к инновациям. Емкость 
рынка (1-е место в мире) – это показатель, который обеспечивает устойчиво 
высокие позиции Китая в рейтинге. 
При этом, следует отметить, что показатели, составляющие такое 
слагаемое конкурентоспособности Китая, как «товарные рынки» имеют 
относительно низкие значения (от 31-го до 124-го места по отобранным 
показателям), что совершенно не соответствует статусу Китая в качестве 
занимающего первое место в мире по экспорту. Это позволяет нам заключить, 
что набор используемых Всемирным экономическим форумом показателей 
недостаточен, не отражает всей полноты картины, в связи с чем мы 
рекомендовали бы расширить перечень имеющихся показателей в разрезе 
внешней торговли, добавив, например, такие показатели, как экспортная 
квота, темп роста экспорта, которые бы позволяли судить об участии страны в 
международном разделении труда, о динамике внешней торговли государства.  
Оценив состояние внешней торговли Китая, мы пришли к выводу, что 
об отсутствии зависимости страны от импорта. Важность внешней торговли и 
активное участие страны в международном разделении труда подтверждается 
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высокими значениями показателей экспортной, импортной и внешнеторговой 
квот, показателем степени участия страны в системе МРТ.  
Экспорт Китая представлен преимущественно экспортом продукции 
обрабатывающей промышленности, экспорт аграрно-сырьевой продукции 
незначителен. Доли импорта аграрно-сырьевой продукции и продукции 
обрабатывающей промышленности в общем импорте на протяжении всего 
рассматриваемого периода составляли соответственно 1/3 и 2/3.  
С позиции экспорта основным регионом-партнером на протяжении 
рассматриваемого периода являлась Азия,  вторыми по величине партнерами 
являлись Европа и Северная Америка.  
С позиции импорта основным регионом-партнером на протяжении 
рассматриваемого периода являлась Азия. Вторым по величине партнером 
являлась Европа.  
Внешняя торговля и, соответственно, внешняя конкурентоспособность 
Китая, поддерживается следующими показателями: показателями 
инфраструктуры (морского, воздушного, автомобильного и 
железнодорожного сообщения), отдельными показателями качества и 
доступности рабочей силы, показателями способности к инновациям. Емкость 
рынка (1-е место в мире) – это показатель, который обеспечивает устойчиво 
высокие позиции Китая в рейтинге. 
При этом, следует отметить, что показатели, составляющие такое 
слагаемое конкурентоспособности Китая, как «товарные рынки» имеют 
относительно низкие значения. Это позволяет нам заключить, что набор 
используемых ВЭФ показателей недостаточен, не отражает всей полноты 
картины, в связи с чем мы рекомендовали бы расширить перечень имеющихся 





ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ 
 
3.1. Проблемы внешней торговли в Китае 
 
Двумя основными проблемами внешней торговли Китая являются: во-
первых, то, что всё большее число развивающихся стран конкурирует с 
Китаем в производстве дешевой и относительно недорогой продукции, во-
вторых, то, что развитые страны прикладывают всё большие усилия, что 
составить Китаю конкуренцию в производстве относительно недорогой и 
дорогой продукции. Поскольку китайская экономика перестраивается на курс 
“new normal”, т.е. ежегодный рост ВВП в 7%, ее замедляющийся рост также 
ослабляет позиции Китая во внешней торговле [29]. 
Среди прочих проблем внешней торговли Китая можно назвать 
следующие. 
1. Торговая война Китая с США. США не устраивает дефицит торгового 
баланса с Китаем, так как Китай экспортирует в США, но не импортирует 
товары, произведенные в США. Это является ключевой причиной торговой 
войны. Соответственно, торговая война Китая с США не прекратиться до тех 
пор, пока не будет решена проблема дефицита торгового баланса. Т.к. решения 
данного вопроса в ближайшее время не предвидится, продолжение торговой 
войны с США неизбежно, что приведет к росту давления на китайскую 
экономику [3].  
Так, в 2017 году торговый профицит Китая на американском рынке 
увеличился на 8,1 %. В 2018 году торговый профицит увеличился до 12 %,  
экспорт Китая в США взлетел до 17,4 % и составил 594 млрд. долл. США, а 
импорт сократился на 7,4 % и составил 120,3 млрд. долл. США [5]. 
США обвиняет Китай в невыполнении двух- и многосторонних 
обязательств, в частности принудительной передаче технологий от компаний 
из США, отказ от открытия для зарубежных компаний рынка безналичных 
платежей, отказ в пересмотре своевременного применения новинок в сфере 
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аграрной продукции. Также Китай продолжает вопреки нормам ВТО 
применять экспортные и импортные субсидии в таких сферах, как 
автомобилестроение, легкая промышленность, новейшие технологии 
материалов, медицинская продукция, сельское хозяйство и непрерывно 
применяет недопустимое ограничение экспорта (квоты, лицензирование, 
таможенные пошлины и другое) на ввоз сырья, для уменьшения издержек 
производителям китайской продукции большей степени переработки за счет 
зарубежных поставщиков сырья.  
Тем не менее, текущие правила и механизмы ВТО не могут ограничить 
подобную практику Китая. По этой причине делаются предложения по 
пересмотру правил ВТО для ликвидации «уникальных и очень серьезных 
проблем, возникших по вине Китая и его торгового режима». Эти меры будут 
предприниматься до тех пор, пока США и другие страны-члены ВТО не будут 
в состоянии убедить Китай совершить необходимые фундаментальные 
изменения в его торговом режиме [7].  
2. Прекращение обсуждения и, вероятно, реализации стратегии 
«Сделано в Китае 2025». В период с 2015 г. по 2017 г. китайское правительство 
активно продвигало стратегию «Сделано в Китае 2025» в качестве вектора 
развития китайской экономики [3]. Суть данной стратегии заключалась в том, 
что Китай планировал перестроиться с производства дешевой, некачественной 
продукции, на производство товаров и услуг с высокой добавленной 
стоимостью [4]. С этой целью планировалась поддержка на сумму порядка 
300 млрд. долл. США таких отраслей, как робототехника, производство 
автомобилей с функцией автоматического управления, электромобилей, 
искусственного интеллекта, генно-модифицированной продукции и авиации. 
В целях поддержки этих отраслей для них предусмотрены субсидии, кредиты 
с низкими процентными ставками, предоставление земли в аренду без уплаты 
арендной платы, налоговые льготы для выдерживания конкуренции на 
мировом рынке. В результате реализации стратегии планировалась 
трансформация Китая из страны, зависимой от международных компаний и 
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предоставляющей им дешевую рабочую силу к независимой 
высокотехнологичной стране [4].  
В связи с давлением со стороны США, Европы и Японии, обсуждение 
стратегии «Сделано в Китае 2025» прекратилось. Данная стратегия 
подверглась зарубежной критике по следующим причинам: 
а) заявленный в стратегии технический уровень, достигнутый страной, 
по сути не является достижением Китая. Напротив, программа опирается на 
принудительную передачу зарубежных технологий и интеллектуальное 
воровство.  
б) за рубежом стратегия «Сделано в Китае 2015» воспринимается как 
внедренная для того, чтобы дать Китаю возможность использовать технологии 
для демонстрации мощи Китая.  
Без решения проблем (а) и (б) Китаю затруднительно публично 
обсуждать программу «Сделано в Китае 2025», а альтернативы ей предложено 
не было [3].  
4. Возможность девальвации юаня. Курс юаня в 2018 г. упал и в данный 
момент составляет около 7 юаней за 1 доллар. Т.к. курс юаня является 
частично фиксированным, правительству необходимо решить, будет ли юань 
дешеветь или дорожать. Под давлением макроэкономических факторов юань 
дешевеет, что несет в себе определенные риски. Так, Китай может получить за 
рубежом статус страны, манипулирующей валютным курсом в личных 
интересах (в частности, в целях поддержки экспорта). Также дешевая 
национальная валюта приводит к бегству капитала из страны. В данный 
момент Центральный банк Китая борется с этим путем ежедневных валютных 
интервенций и введения ограничений на вывоз капитала [3; 42; 46]. Слабая 
валюта предполагает более высокие цены на нефть, уголь и железную руду. 
Однако для укрепления юаня необходимо сокращение золотовалютных 
резервов Китая.  
5. В последние десятилетия основой роста китайской экономики 
являлись инвестиции, потребление домашних хозяйств и экспорт. В случае 
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сокращения даже одной из этих составляющих, китайскую экономику ждет 
нестабильность. В случае падения всех трех, удар для китайской экономики 
будет колоссальным. Особенно остро проблема стоит в свете текущей 
нагрузки на китайскую экономику в виде: а) социального обеспечения лиц 
пожилого возраста, б) образования молодежи и в) здравоохранения лиц всех 
возрастов. В случае замедления роста или падания трех основ, социальная 
напряженность в обществе будет нарастать [3]. 
Исследовав проблемы внешней торговли в Китае, мы пришли к выводу, 
что к наиболее значимым из них относятся: нарастающая конкуренция Китая 
во внешней торговле с развивающимися странами при производстве и 
экспорте дешевой продукции и с развитыми странами при производстве и 
экспорте дорогой продукции, торговая война Китая с США, прекращение 
публичной работы над реализацией стратегии «Сделано в Китае 2025», 
перспектива девальвации юаня, проблема роста социальной напряженности в 
обществе при замедлении темпов роста либо падении объемов инвестиций, 
потребления домашних хозяйств и экспорта при текущей нагрузке на 
китайскую экономику в виде а) социального обеспечения лиц пожилого 
возраста, б) образования молодежи и в) здравоохранения лиц всех возрастов.  
 
3.2. Перспективы развития внешней торговли в Китае 
 
Несмотря на существующие проблемы, у внешней торговли Китая 
достаточный запас прочности для преодоления вышеописанных угроз.  
Так, Китай обладает развитой промышленностью и быстрорастущим 
сектором услуг. Также страна делает акцент на быстром росте объемов 
инвестиций и стратегии выхода на глобальный рынок.  
В этой связи внешнюю торговлю Китая отличают некоторые 
особенности.  
Во-первых, темп роста экспорта постепенно замедляется.  
Во-вторых, качество китайского экспорта постоянно растет, а с ним 
растет и цена. Темп роста китайского экспорта, по расчетам, будет выше темпа 
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роста мирового экспорта, соответственно, доля Китая в международной 
торговле будет постоянно расти.  
В-третьих, во внешней торговле Китай начинает опираться на 
преимущества иные, чем низкие цены, а именно на технологии, бренды, 
качество и сферу услуг. Китай планирует и дальше оптимизировать структуру 
внешней торговли. Развитие внешней торговли будет в большей мере 
соотноситься с экономическим ростом государства, защитой окружающей 
среды, оптимизацией структуры промышленности и стратегией 
регионального развития.  
В-четвертых, страна будет более активно участвовать в международном 
разделении труда и работать над повышением конкурентоспособности.  
В-пятых, предполагается, что темпы роста торговли услугами превысят 
темпы роста торговли товарами. 
В-шестых, экспорт и импорт будут более сбалансированными, и доля 
торгового профицита в ВВП постепенно сократится.  
В-седьмых, предполагается, что внешняя торговля будет в большей мере 
вносить вклад в стимулирование новой индустриализации, устойчивого 
экономического развития и повышения уровня жизни людей, а не в 
стимулирование темпа роста ВВП и занятости.  
По этой причине Китай ориентируется на курс “new normal”. Так, 
необходимо в качестве источника конкурентоспособности выбрать инновации 
и обеспечить свободное перемещение товаров первой необходимости в новой 
внешней  торговле и новой экономической системе [29].  
Для достижения этих целей, стране необходимо предпринять 
следующие меры: 
1. стабилизировать экспорт трудоемкой продукции и увеличить экспорт 
высокотехнологичных товаров и товаров, производство которых основано на 
применении новейших технологий [29; 48]. Необходимо ускорить темпы роста 
отраслей, производящих дорогую продукцию, продукцию, основанную на 
применении цифровых технологий, такую как устройства с числовым 
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программным управлением, пассажирские самолеты и авиационные 
двигатели, автомобили, искусственный интеллект, оборудование и 
программное обеспечение для работы с большими массивами данных [31]. Всё 
это позволит повысить конкурентоспособность китайского экспорта на 
мировом рынке. 
2. способствовать строительству международных торговых путей, 
включая «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь 
XXI века», а также укрепить сотрудничество со странами-участниками 
данных проектов.  
3. принять стратегию развития импорта, которая будет способствовать 
импорту высоких технологий и базовых компонентов, и стабилизировать 
импорт энергоресурсов, и ресурсов, которые должны удовлетворить нужды 
граждан Китая  [29].   
4. приобрести новые преимущества в международных конкуренции и 
кооперировании в целях стимулирования трансформации и обновления 
трудоемких отраслей.  
5. улучшить торговую политику, чтобы привлечь отечественные 
компании к участию в международном кооперировании.  
6. развивать торговлю услугами путем выявления новых горизонтов 
международного сотрудничества в сфере торговли услугами.  
7. обеспечить справедливую торговую среду, для чего необходимо 
прекратить торговые войны с развитыми и развивающимися странами путем 
проведения переговоров.  
8. предпринять меры, чтобы предотвратить принятие отдельными 
странами дискриминационных мер, направленных против Китая, под теми или 
иными предлогами, включая их попытки навязать Китаю правила ВТО, 
которые будут наносить ущерб внешней торговле Китая [29; 59]. 
Для преодоления внешнеторговых рисков, связанных с торговой 
политикой США, предлагается укрепление сотрудничества Китая, стран ЕС, 
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России и Южной Кореи в таких сферах, как высокие технологии, инновации, 
сельское хозяйство, финансы и цифровая экономика.   
«Интеграция китайской дешевой рабочей силы и зарубежного капитала 
и технологий способствовала экономическому росту Китая и обеспечила 
существенную прибыль зарубежным компаниям, экспортирующим свою 
продукцию из Китая», - утверждает Ксю Ронжи, исполнительный директор 
Пекинского общества по исследованиям, проводимым под эгидой ВТО  [31]. 
Исследовав перспективы внешней торговли Китая, мы пришли к 
следующим выводам. В целях дальнейшего развития внешней торговли 
предполагается принятие следующего комплекса мер: увеличение доли 
высокотехнологичных товаров и товаров, производство которых основано на 
применении новейших технологий в совокупном экспорте Китая; 
строительство международных торговых путей, включая «Экономический 
пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», укрепление 
сотрудничества со странами-участниками данных проектов; поддержка 
импорта высоких технологий и базовых компонентов; привлечение 
отечественных компаний к участию в международном кооперировании; 
наращивание международного сотрудничества в сфере торговли услугами; 
прекращение торговых войн с развитыми и развивающимися странами; 
предотвращение принятия отдельными странами дискриминационных мер, 
которые будут наносить ущерб внешней торговле Китая. 
В качестве нейтрализации негативных последствий торговой войны с 
США предлагается укрепление сотрудничества Китая, стран ЕС, России и 
Южной Кореи в таких сферах, как высокие технологии, инновации, сельское 
хозяйство, финансы и цифровая экономика.   
Исследовав проблемы и перспективы внешней торговли в Китае, мы 
пришли к выводу, что к наиболее значимым проблемам относятся: торговая 
война Китая с США, прекращение публичной работы над реализацией 
стратегии «Сделано в Китае 2025», перспектива девальвации юаня, проблема 
роста социальной напряженности в обществе.  
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В целях дальнейшего развития внешней торговли предполагается 
принятие следующего комплекса мер: увеличение доли высокотехнологичных 
товаров и товаров, производство которых основано на применении новейших 
технологий в совокупном экспорте Китая; строительство международных 
торговых путей, включая «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской 
Шелковый путь XXI века»; поддержка импорта высоких технологий и базовых 
компонентов; прекращение торговых войн. 
В качестве нейтрализации негативных последствий торговой войны с 
США предлагается укрепление сотрудничества Китая, стран ЕС, России и 
Южной Кореи в таких сферах, как высокие технологии, инновации, сельское 








Решение поставленных во введении задач позволило нам сделать ряд 
выводов. 
Рассмотрев влияние внешней торговли на внешнюю 
конкурентоспособность государства, мы предложили в разрезе внешней 
торговли выделять внутреннюю и внешнюю конкурентоспособность 
государства. Последняя характеризует конкурентный успех страны на 
внешних рынках. Эффективная внешняя торговля является одним из факторов 
конкурентоспособности государства. Соответственно, чем динамичнее 
развитие внешней торговли государства, тем выше его внешняя 
конкурентоспособность.  
Ежегодные отчеты по глобальной конкурентоспособности публикует 
Всемирный экономический форум. Среди 98 индикаторов, входящих в состав 
индекса глобальной конкурентоспособности, на наш взгляд, к относящимся 
непосредственно к внешней торговле и оказывающим влияние на внешнюю 
конкурентоспособность страны через внешнюю торговлю, следует отнести те 
из них, которые относятся к показателям инфраструктуры, умениям и 
навыкам, товарным рынкам, рынку труда, емкости рынка, бизнес-динамике и 
способности к инновациям.  
Рассмотрев особенности развития внешней торговли Китая, мы сделали 
ряд выводов. В 1986 году участие Китая в мировой торговле товарами было 
минимальным, и Китай, как и прочие развивающиеся страны, ограничивался 
экспортом сырья и энергоносителей. В 2004 году Китай вытесняет Японию с 
лидирующих в азиатском регионе позиций, а в 2007 г. Китай становится 
крупнейшей страной-экспортером в мире. К 2016 году Китай еще больше 
увеличивает свою долю в мировом экспорте. Такие результаты были 
достигнуты Китаем за счет ориентации на экспорт и планомерного 
реинвестирования прибыли в тех секторах промышленности, которые 
представляли интерес для государства. Помимо этого, успех принесли такие 
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меры, как стимулирование структурных изменений, переориентация с 
сырьевого экспорта на трудоемкое производство и экспорт соответствующей 
продукции, а впоследствии на технологические производство и экспорт 
соответствующей продукции. Также Китай активно задействовал 
государственные предприятия. В результате, китайский экспорт вырос с менее 
2% от мирового экспорта в середине 1980-х годов, до более 13% мирового 
экспорта в 2016 г. Доля высокотехнологичной продукции в китайском 
экспорте за последние 26 лет выросла в два раза. При этом доля сырьевой 
продукции в общем китайском экспорте за тот же период драматически 
сократилась. Новейшей тенденцией мировой торговли является взлет мировой 
электронной торговли товарами. Лидерами в мировой электронной торговле в 
2015 г. являлись пять стран: США, Япония, Китай, Республика Корея и 
Германия, на долю которых приходилось более 50% электронной торговли 
мира. При этом Китай называют крупнейшим рынком электронной торговли в 
мире. Сумма розничных онлайн сделок в 2015 г. составила 
622 млрд. долл. США, включая более 40% от мировых расходов на 
электронную торговлю. В 2017 г. китайская компания Алибаба стала 
крупнейшей в мире в сфере розничной электронной торговли, несмотря на то, 
что большая часть сделок была ориентирована на внутренний рынок. 
Рассмотрев методические подходы к оценке состояния внешней 
торговли страны, мы пришли к выводу, что детально оценить состояние 
внешней торговли государства позволит применение следующих показателей: 
экспортной, импортной и внешнеторговой квот, коэффициента покрытия 
импорта экспортом, степени вовлеченности страны в систему МРТ, 
коэффициента международной конкурентоспособности, экспорта, импорта и 
внешнеторгового оборота на душу населения. 
Проанализировав динамику показателей внешней торговли Китая в 
2014-2018 гг., мы пришли к следующим выводам. На протяжении 
рассматриваемого периода наблюдалась неустойчивая динамика развития 
основных показателей внешней торговли. Отсутствие зависимости страны от 
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импорта подтверждается положительными значениями показателя 
внешнеторгового сальдо, высокими значениями коэффициента покрытия 
импорта экспортом. Важность внешней торговли и активное участие страны в 
международном разделении труда подтверждается высокими значениями 
показателей экспортной, импортной и внешнеторговой квот, показателем 
степени участия страны в системе МРТ. Динамика показателей экспорта, 
импорта и внешнеторгового оборота на душу населения имела относительно 
стабильный характер.  
Проанализировав товарную и географическую структуру внешней 
торговли Китая в 2014-2018 гг., мы можем сделать ряд выводов. Так, экспорт 
Китая представлен преимущественно экспортом продукции обрабатывающей 
промышленности, экспорт аграрно-сырьевой продукции незначителен (в 
среднем 95% и 5% соответственно). В экспорте аграрно-сырьевой продукции 
преобладают экспорт продовольственных товаров (в среднем 2,7%) и экспорт 
минеральных продуктов и смазочных материалов (в среднем 1,5%). Экспорт 
продукции обрабатывающей промышленности представлен предпочтительно 
продукцией химической промышленности (средняя доля за период – 6%), 
продукции легкой промышленности, продукции из резины, полезных 
ископаемых и металлов (16,7%), машиностроительной продукции (47,1%), 
прочей продукции обрабатывающей промышленности (24,9%).  
Доли импорта аграрно-сырьевой продукции и продукции 
обрабатывающей промышленности в общем импорте на протяжении всего 
рассматриваемого периода составляли соответственно 1/3 и 2/3. В импорте 
аграрно-сырьевой продукции наибольшую долю занимает импорт 
минеральных продуктов, смазочных материалов и импорт непищевого сырья. 
В импорте обрабатывающей промышленности наибольшую долю занимает 
импорт машиностроительной продукции, импорт продукции химической 
промышленности и импорт продукции легкой промышленности, продукции из 
резины, полезных ископаемых, металлов (средняя доля за период – 39,7%, 
10,3% и 7,8%). 
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С позиции экспорта основным регионом-партнером на протяжении 
рассматриваемого периода являлась Азия, доля которой сократилась с 51% до 
49%. Вторыми по величине партнерами являлись Европа (с долей в 19%) и 
Северная Америка, вклад которой в китайский экспорт увеличился с 18% до 
20%. В десятку основных стран-потребителей китайского экспорта за 
рассматриваемый период входили: США, Гонконг, Япония, Республика 
Корея, Вьетнам, Германия, Индия, Нидерланды, Великобритания, Сингапур.  
С позиции импорта основным регионом-партнером на протяжении 
рассматриваемого периода являлась Азия, доля которой увеличилась с 55% до 
56%. Вторым по величине партнером являлась Европа, доля которой в 
китайском импорте увеличилась с 17% до 18%. Доли Северной и Латинской 
Америк и Океании на протяжении рассматриваемого периода оставались 
неизменными и менее значительными – 9%, 7% и 6% соответственно.  В 
десятку основных стран-экспортеров в Китай вошли: Республика Корея, 
Япония, Тайвань, США, Германия, Бразилия, Малайзия, Вьетнам, Тайланд и 
Россия.  
Проанализировав взаимосвязь внешней торговли и внешней 
конкурентоспособности Китая, мы сделали ряд выводов. На протяжении 2014-
2018 гг. Китай занимает устойчивые позиции в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности (28-е место). В данный момент Китай делает акцент 
на инновациях, в связи с чем страна по такой составляющей национальной 
конкурентоспособности, как способность к инновациям, уже заняла в 
2018 году 24 место в рейтинге, обогнав многие развитые страны. 
Проанализировав отобранные нами индикаторы национальной 
конкурентоспособности, имеющие отношение к внешней торговле, мы 
пришли к выводу, что внешняя торговля и, соответственно, внешняя 
конкурентоспособность Китая, поддерживается следующими показателями: 
показателями инфраструктуры (морского, воздушного, автомобильного и 
железнодорожного сообщения), отдельными показателями качества и 
доступности рабочей силы, показателями способности к инновациям. Емкость 
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рынка (1-е место в мире) – это показатель, который обеспечивает устойчиво 
высокие позиции Китая в рейтинге. 
При этом, следует отметить, что показатели, составляющие такое 
слагаемое конкурентоспособности Китая, как «товарные рынки» имеют 
относительно низкие значения (от 31-го до 124-го места по отобранным 
показателям), что совершенно не соответствует статусу Китая в качестве 
занимающего первое место в мире по экспорту. Это позволяет нам заключить, 
что набор используемых Всемирным экономическим форумом показателей 
недостаточен, не отражает всей полноты картины, в связи с чем мы 
рекомендовали бы расширить перечень имеющихся показателей в разрезе 
внешней торговли, добавив, например, такие показатели, как экспортная 
квота, темп роста экспорта, которые бы позволяли судить об участии страны в 
международном разделении труда, о динамике внешней торговли государства.  
Исследовав проблемы внешней торговли в Китае, мы пришли к выводу, 
что к наиболее значимым из них относятся: нарастающая конкуренция Китая 
во внешней торговле с развивающимися странами при производстве и 
экспорте дешевой продукции и с развитыми странами при производстве и 
экспорте дорогой продукции, торговая война Китая с США, прекращение 
публичной работы над реализацией стратегии «Сделано в Китае 2025», 
перспектива девальвации юаня, проблема роста социальной напряженности в 
обществе при замедлении темпов роста либо падении объемов инвестиций, 
потребления домашних хозяйств и экспорта при текущей нагрузке на 
китайскую экономику в виде а) социального обеспечения лиц пожилого 
возраста, б) образования молодежи и в) здравоохранения лиц всех возрастов.  
Исследовав перспективы внешней торговли Китая, мы пришли к 
следующим выводам. В целях дальнейшего развития внешней торговли 
предполагается принятие следующего комплекса мер: увеличение доли 
высокотехнологичных товаров и товаров, производство которых основано на 
применении новейших технологий в совокупном экспорте Китая; 
строительство международных торговых путей, включая «Экономический 
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пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», укрепление 
сотрудничества со странами-участниками данных проектов; поддержка 
импорта высоких технологий и базовых компонентов; привлечение 
отечественных компаний к участию в международном кооперировании; 
наращивание международного сотрудничества в сфере торговли услугами; 
прекращение торговых войн с развитыми и развивающимися странами; 
предотвращение принятия отдельными странами дискриминационных мер, 
которые будут наносить ущерб внешней торговле Китая. 
В качестве нейтрализации негативных последствий торговой войны с 
США предлагается укрепление сотрудничества Китая, стран ЕС, России и 
Южной Кореи в таких сферах, как высокие технологии, инновации, сельское 
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